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	BORANG PERLANJUTAN TEMPOHPROJEK PENYELIDIKAN DI BAWAHSKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS)                                                     (untuk kegunaan Pengurusan Penyelidikan di IPT)                                                       Pindaan 1/2014
MAKLUMAT  PENYELIDIKAN
A	FASA / TAHUN       : TAJUK PROJEK    :                                                                            KETUA  PROJEK  :        KLUSTER               :
MAKLUMAT TERPERINCI PENYELIDIKAN 
B	Tarikh Mula Projek                          :Tarikh Dijangka Tamat (Asal)         :Perlanjutan Kali Pertama                :                               (oleh RMC / KPT) sila potong yang berkenaanPerlanjutan Kali Kedua                   :                                (oleh RMC / KPT) sila potong yang berkenaan% Prestasi Projek (milestone)        :Jum. Peruntukan diluluskan (RM) :Jum. Belanja (RM)                           :Baki Peruntukan (RM)                    :% Perbelanjaan Peruntukan          :
PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH
C	                        3 bulan             6 bulan              	(Sekiranya permohonan pelanjutan tempoh melebihi 6 bulan, kelulusan perlu diperolehi dari pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)     Tarikh Dijangka Tamat (Baru)     : ………………………          Justifikasi/ Sebab Memohon Lanjutan (perlu dinyatakan):                 
DOKUMEN SOKONGAN/ PERAKUAN
D	Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan bagi menyokong permohonan ini:Borang Laporan Prestasi – Borang FRGS-P1(R)Ringkasan Perbelanjaan Kewangan – Borang FRGS-K2(RMC)Laporan Carta Perbatuan (milestone) yang baruTandatangan Pemohon : ........................................                                  Tarikh :  .........................
RECOMMENDED (​http:​/​​/​www.google.com.my​/​search?hl=en&client=firefox&rls=com.yahoo:en-US:official&ei=Z_T_S_69Gs23rAf59v3fDg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CCYQBSgA&q=RECOMMENDED&spell=1​) BY VICE CHANCELLOR/DEPUTY VICE CHANCELLOR (RESEARCH AND INNOVATION)/DIRECTOR OF RESEARCH MANAGEMENT CENTERPerakuan Naib Canselor/Timbalan Naib Canselor(P & I)/Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan
E	Ulasan:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Keputusan :                         Diluluskan                                                 Tidak diluluskanTandatangan/ Cop:                                                                              Tarikh:                                                                                                                     	


BORANG FRGS – L1 (R)



